



～その効果的な手法に向けた 1 考察～ 
For the Better Methods of Human Resources Development 




















































                      
                        
 
 


















































                      
                        
 
 







































































































































































































































































































































































 住民の反応と評価による職員の達成感と、士気の高まり  
 
 

































































































































































































































































































































































































































〇「新・人財育成基本方針」…静岡県藤枝市 2016 年 
〇「職場における職員の指導方針」…静岡県藤枝市 2015 年改訂版 
〇「キャリアデザインの指針」…静岡県藤枝市 2015 年 
〇「豊かな政策を創り動かす、人づくり戦略」…藤枝市長 北村正平 市政 全国市長会 
2020 年 3 月号 
○「これからの基礎自治体を担う「人財」を:藤枝型新公共経営の流儀と実践」(特集 分
権時代の自治体職員)…山梨秀樹 月刊ガバナンス ぎょうせい 2011 年 5 月 
○「地域行政を担う確かな人財の育成～スペシャル・ジェネラリストとは何か～…新しい
自治体経営の進め方 …(Series 学び、育つ人材の新たな育成法４)」…山梨秀樹 国際
文化研修 ぎょうせい 2013 年 春 vol.79 
○「活力あふれる強靭な自治体をつくる『言葉力』：豊かなコミュニケーションで、時代を
担う強い自治体へ（SKILL UP 特集 仕事力を高める 説明のスキル）」…山梨秀樹 月
刊ガバナンス ぎょうせい 2018 年 8 月 
〇「伝えたいことが相手に届く！公務員の言葉力」…山梨秀樹 著 ぎょうせい 2019 年 
〇「新任昇任・昇格者の『言葉力』― 新たな立場で求められる、心の実践力（キャリサポ
特集  新任昇任・昇格者のスキル）」…山梨秀樹 月刊ガバナンス ぎょうせい 2020
年 3 月 
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